


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1401045154 KHALFIAN AMIRUL  75 64  86 85 B 78.20
 2 1401045378 ARDILA PERWITA AMBAR ASRI
 3 1601025333 DARMA APRIANTO  78 70  82 80 B 78.20
 4 1701025010 MAHDANIA MEDINAH  79 92  80 95 A 83.60
 5 1701025020 TASIA MAWAR ERINA DEWI  81 89  92 100 A 88.90
 6 1701025030 PRITA DWI HASTUTI WIBOWO  86 92  94 100 A 91.80
 7 1701025040 SHINTIA PUSPITA WIDYASARI  78 87  79 90 A 81.40
 8 1701025056 RISKA RUSMITASARI  79 91  86 100 A 86.30
 9 1701025060 OKTA NUR SINTIYA  70 85  76 100 B 78.40
 10 1701025067 MIFTAHUL JANNAH  69 66  55 90 C 64.90
 11 1701025070 TYAS SEKARINI  79 88  78 90 A 81.50
 12 1701025100 RIZKY FENTI NARULLITA  81 96  85 100 A 87.50
 13 1701025130 AINI AZZAHRA UTAMI  85 87  98 95 A 91.60
 14 1701025131 RISMA SEPTIA HANAYYA P.  77 89  67 100 B 77.70
 15 1701025132 FITRI LARASTUTY  70 87  60 100 B 72.40
 16 1701025136 ROSWINA WAYAN DINI  77 86  84 95 A 83.40
 17 1701025140 ASRI RAHMAWATI  89 94  88 100 A 90.70
 18 1701025146 ANNISA VARIAN FEBRIANI  81 89  78 95 A 82.80
 19 1701025161 DIAH PUSPITARINI  85 89  98 100 A 92.50
 20 1701025179 MUHAMAD SUNI FAUZI  79 87  80 95 A 82.60
 21 1701025193 FAUZI RISKY  75 86  72 100 B 78.50
 22 1701025195 SEFTI LAILA FAZA  79 89  87 90 A 85.30
 23 1701025198 TRI AGUNG SAPUTRA  84 65 85
 24 1701025207 APRILIANI ANGGI W  71 91  86 95 A 83.40
 25 1701025211 NOVITTARA APRILLYA  79 90  95 100 A 89.70
 26 1701025231 NABILA PUTRI KANIA  85 93  79 100 A 85.70



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1701025261 FADILLA NUR KHALISA  79 87  85 100 A 85.10
 29 1701025291 FEBRIYANTI DWI LESTARI  77 92  91 100 A 87.90
 30 1701025297 HASYYATI  76 87  81 100 A 82.60
 31 1701025302 SITI NUR ROHMAH  74 60  88 85 B 77.90
 32 1701025308 AZIZAH RODHATUL ULUM  73 86  95 100 A 87.10
 33 1701025312 SISY RIZKY INAYAH  73 85  83 85 A 80.60
 34 1701025317 PRATIWI SEKAR WIDYOWATI  78 78  80 95 A 80.50
 35 1701025326 ANISSA VIDYA MARDHATILLA  85 60  75 95 B 77.00
 36 1701025364 LINAH APRIYANTI  79 84  84 95 A 83.60
 37 1701025370 SYAFIRA NUR RIEVANS
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
